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STRATEGI PENCEGAHAN PERCERAIAN DINI PADA KANTOR 




Pencegahan perceraian dini, serta mewujudkan pondasi keluarga yang kuat, 
Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Urusan Agama Islam 
dan Pembinaan Syariah berusaha mengembangkan program-program yang  
bersentuhan langsung dengan pembinaan  keluarga  yang  kuat, seperti melakukan 
pembekalan calon pengantin melalui Badan Penasihatan Pembinaan dan 
Pelestarian Perkawinan (BP4). Strategi pencegahan perceraian dini di Kabupaten 
Katingan dapat pula dilakukan dengan usaha peningkatan penanaman nilai-nilai 
keagamaan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam bermasyarakat, oleh karena 
itu penelitian ini mencoba memecahkan permasalahan tersebut dengan 
mengembangkan strategi pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama 
se Kabupaten Katingan. Dengan rumusan masalah 1) Mengapa terjadinya 
perceraian dini di Kabupaten Katingan, dan 2) Bagaimana strategi pencegahan 
perceraian dini Kantor Urusan Agama di Kabupaten Katingan. 
Penelitian ini merupakan penelitian  hukum normatif, dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang (statute aprroach), pendekatan konseptual 
(conceptual approach) dan pendekatan kasus (case aprroach). Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, tempat 
penelitian pada KUA Kecamatan Katingan Kuala, Katingan Tengah dan Katingan 
Hilir, dengan analisis data yaitu pengurangan data, penampilan data dan penarikan 
kesimpulan, pada teknik keabsahan data penelitian kualitatif ini dengan 
menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. 
 Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) terjadinya percerai dini di 
Kabupaten Katingan disebabkan tidak adanya hubungan yang hurmonis dalam 
kehidupan rumah tangga antara seorang suami dan isteri selama membina rumah 
tangga, dan 2) strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tentang 
pencegahan perceraian dini dengan usia perkawinan antara 0-12 bulan, 1-2 tahun 
dan 2-3 tahun setelah akad nikah, strategi yang dilaksanakan dengan memberikan 
penasihatan pra pernikahan dan pasca pernikahan kepada calon mempelai untuk 
membina rumah tangga sehingga mengurangi angka perceraian. Melalui analisis 
teori-teori dapat diketahui bahwa pertama, melalui teori Sadd Az-Zari’ah 
menunjukkan bahwa strategi yang dilaksnakan KUA sudah mendatangkan 
kemaslahatan menolak kemudaratan, sehingga dapat memperkecil terjadinya 
perceraian dini. Kedua, melalui teori kewenangan menunjukan bahwa yang 
dilakukan KUA dengan melaksanakan pembinaan calon pengantin baik pra nikah 
dan pasca nikah sudah sesuai dengan kewenangan KUA. Ketiga, melalui teori 
Maqashid al-Syari’ah, diketahui bahwa memberikan bantuan dalam mengatasi 
permasalahan perkawinan dan perselisihan rumah tangga sudah sesuai dengan 
syari’ah, sehingga menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian dalam 
rumah tangga. 




STRATEGY OF PREVENTION OF EARLY DIVORCE IN THE OFFICE 




Prevention of early divorce, and the realization a strong family foundation, 
the Ministry of Religious Affairs of the Republic Indonesia through the 
Directorate of Islamic Affairs and Syariat Development strives to develop 
programs in direct contact with strong family founding, such as conducting 
bridegroom candidates through the Counseling Agency for Guidance and 
Preservation of Marriage BP4). Early divorce prevention strategy in Katingan 
Regency can also be done with efforts to increase the cultivation of religious 
values, devotion and akhlakul karimah in the community, therefore this research 
tries to solve the problem by developing the strategy of prevention of early 
divorce at Office of Religious Affairs (KUA) of Katingan Regency. With the 
formulation of the problem 1) The occurrence of early divorce in Katingan 
Regency, and 2) The prevention strategy of early divorce Office of Religious 
Affairs in Katingan Regency. 
 This research is normative law research, using statute aprroach, 
conceptual approach and case aprroach. Data collecting technique with 
observation, interview and documentation, research place on KUA Katingan 
Kuala, Katingan Tengah and Katingan Hilir subdistricts, with data analysis that is 
data reduction, data appearance and conclusion, on the technique of validity of 
this qualitative research data by using credibility, transferability, dependability 
and confirmability.  
The results of research are as follows; 1) the occurrence of early divorce in 
Katingan Regency due to the lack of correlation in household life between 
husband and wife during the development of the household, and 2) the strategy 
undertaken by the Office of Religious Affairs (KUA) on the prevention of early 
divorce with the age of marriage between 0-12 months , 1-2 years and 2-3 years 
after marriage, a strategy implemented by providing pre-marriage and post-
marriage audiences to the prospective bride to foster a household so as to reduce 
the divorce rate. Through the analysies of theories it can be seen that first, through 
the theory of Sadd Az-Zari'ah shows that the strategies implemented by KUA 
have brought the benefit of rejecting the harm, so that can minimize the 
occurrence of early divorce. Secondly, through the theory of authority shows that 
the KUA carried out by carrying out the formation of bridegroom candidates both 
pre-marriage and post-marriage is in accordance with the authority of KUA. 
Third, through the theory of Maqashid al-Syari'ah, it is known that providing 
assistance in overcoming marital problems and household disputes are in 
accordance with the syari'ah, thus reducing the occurrence of disputes and divorce 
in the household. 
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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j je 
ح ha’ h ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta’ t te (dengan titik di bawah) 
ظ za’ z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ٬ koma terbalik 
xv 
 
غ Gain g Ge 
ف fa’ f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim l Em 
ن Nun n En 
و Wawu w Em 
ه Ha h Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya’ y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم ditulis muta’aqqidin 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه ditulis Hibbah 
ةيزج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 






ءايلولأاةمرك ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
 ةاكزرطفلا ditulis zakātul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
  َ 
Fathah ditulis a 
  َ Kasrah ditulis i 
  َ Dammah ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis ā 
ةيلهاج Ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya’ mati Ditulis Ā 
يعسي Ditulis yas’ā 
Kasrah + ya’ mati Ditulis ī 
يمرك Ditulis Karīm 
Dammah + wawu 
mati 
Ditulis ū 
ضورف Ditulis furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya’ mati Ditulis ai 
مكنيب Ditulis Bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis Au 





G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
تمركش نئل Ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ăn 
سايقلا Ditulis al-Qiyăs 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā’ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلا يوذ Ditulis żawi al-furūd 
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